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Núm. 179 
Presidida por el alcalde ejerciente, 
don Agustín Delpián, y asistiendo los 
concejales señores Col', Bescós, 
Asún, Bonet, Abad, Arenas, Galindo, 
Soler, Baratech y Santamaría, celebró 
sesión, en primera convocatoria, el 
Pleno del Ayuntamiento. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
del día 13 del corriente. 
Pasa a la Comisión de Hacienda 
una instancia firmada por varios maes-
tros, solicitando apoyo económico 
para las Jornadas Pedagógicas, que 
organiza la Asociación del Magiste-
rio. 
Conoció el Ayuntamiento del resul-
tado de la exposición al público del 
proyecto de pavimentación de la Ave-
nida de la Libertad. 
Pasó a informe de la Comisión de 
Policía Urbana un oficio de la Admi-
nistración de Rentas Públicas sobre 
destino de un solar de la calle de 
Moya. 
Carinsioe uc raunniiistracion y 
Gobierno propone la concesión de 
dos préstamos con fondos del Pósito 
Municipal. Fué aprobada la propuesta. 
Se da cuenta de la propuesta de ad-
quisición de terrenos para ampliación 
del Cementerio Municipal, merecien-
do aprobación del Pleno las gestiones 
hechas por la Alcaldía, que han ser-
vido para ultimar la tramitación de 
este asunte, que hacía próximamente 
dos años que estaba en estudio. Una 
vez hecha la adquisición de estos te-
rrenos, se procederá rápidamente a la 
construcciónde la pared de cerramien-
to, quedando aumentada la capacidad 
del Cementerio Municipal en doble 
extensión, una vez realizadas todas 
las obras proyectadas. 
Se faculta a la Alcaldía para adjudi-
car el aprovechamiento del estiércol 
dei Matadero. 
Quedó enterada la Corporación de 
un escrito del Patronato Local de la 
obra de homenaje a los Viejos e:1 
Aragón. 
Se da lectura a la Memoria que pre-
senta el concejal delegado del Lava-
dero de San Julián, del funcionamien-
to de esta dependencia durante el se-
gundo semestre del año 1932. Este 
servicio ha producido al Ayuntamien-
to un ingreso de 2.000 pesetas en con-
cepto de consumo de agua, cantidad 
que antes no ingresaba. Fué concedi-
do un voto de g.acias al señor Del-
plan por su acertada gestión. 
El Ayuntamiento conoció del nom-
bramiento del diputad 3 a Cede:, por 
esta provincia, don Casimiro Lana 
Sarrate, para delegado del Gobierno 
en el Circuito Pirenaico. También se 
acordó que conste en acta la satis-
f cción de la Corporación por la crea- 
ción de( Circuito Pirenaico y por la 
designación de delegado a favor del 
señor Lana. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión. 
Lo ocurrido en Candasnos 
En la tarde del jueves se produjo 
en el pueblo de Candasnos un suceso 
que pudo haber tenido extraordinaria 
gravedad. Por cuestiones suscitadas 
en el pueblo con motivo de los médi-
cos titulares, se amotinó parte del ve-
cindario que en actitud turbulenta 
obligó a las autoridades y a algunos 
vecinos a encerrarse en la casa Ayun-
tamiento donde se vieron obligados a 
resistir ante los intentos de asalto de 
cio, profiriendo amenazas. En esta si-
tuación llegó la noche sin que los cer-
cados pudieran avisar a las autorida-
des ni defenderse, dado el completo 
aislamiento de ese pueblo que carece 
de teléfono y telégrafo. Así las cosas, 
los amotinados comenzaron a encen-
der hogueras en la plaza con el pro-
pósito, según decían a grandes voces, 
de arrojar en ellas a los amenazados 
que presenciaban desde las ventanas 
los horrorosos preparativos. Ante la 
situación desesperada, pudo un veci-
no llamado Miguel Ferrer que heroi-
camente se prestó a burlar el cerco 
de los asaltantes, huir por un corral 
contiguo y trasladarse al vecino pue-
blo de Peñalba, donde llegó extenua-
do y avisó por teléfono al Gobierno 
civil dando cuenta de la trág ca situa-
ción. 
El gobernador, ante las manifesta-
ciones y llamadas angustiosas del ci-
tado vecino, ordenó la rápida concen-
tración de algunas parejas de Guardia 
civil en el citado pueblo de Candas-
nos, cuyas fuerzas, en número de 15 
guardias, al mando de un teniente, se 
trasladaron al pueblo y procedieron a 
restablecer el orden, poniendo en fu-
ga a los asaltantes y libertando a los 
sitiados. Los revoltosos abandonaron 
la plaza, dejando en ella, según noti-
cias particulares, infinidad de útiles 
que destinaban a la quema 	los si- 
tiados. El orden ha sido restablecido 
en Candasnos y reina absoluta tren- 
Medidas gubernativas 
En los últimos días de Diciembre, 
el gobernador civil tuvo noticia de 
que los &eme etos extremistas de Za- 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
ragoza, en combinación con los de 
Huesca y Lérida, preparaban un gol-
pe de mano dirigdo sobre determina-
dos centros en esta provincia. Las 
sustracciones de explosivos y las ór-
denes circuladas entre anarquistas y 
sindicalistas en los días que precedie-
ron a los sucesos de Lérida, dsmues-
rran la realidad de estos propósitos y 
para evitar la ejecución de tales pla-
nes, fueron adoptadas por el goberna-
dor las medidas necesarias y monta-
des !as vigilancias indispensables. 
..3sacias a estas medidas de prudencia, 
pudieron ser controlados todos los 
movimientos y conocidos los planes 
de los extremistas. 
Chispazos de estos planes han sido 
el incidente de Monzón, donde una 
pareja de la Guardia civil ha sido 
agredida por tres sindicalistas en 
el momento de que eran interrogados 
por los guardias en un bar de aquel 
pueblo y la colocación de explosivos 
Robres, así como los ataques frus-
trados al Cuartel de Belver de Cines y 
los intentos llevados a cabo en el 
Cuartel de Barbastro. De no haberse 
llevado a cabo las detenciones que se 
han efectuado y las medidas de pre-
caución y observación que quedan in-
dicadas, posiblemente habríamos te-
nido en esta provincia movimientos 
de verdadera importancia. 
En los días de ayer y anteayer han 
sido hallados en Jaca y en diferentes 
ocasiones, dos sacos llenos de cartu-
chos de dinamita qne han sido extraí-
dos de la población para huír de la 
responsabilidad que un inminente re-
gistro amenazaba a los extremistas. 
Estos explosivos fueron sacados a las 
afueras de la población y en estos 
momentos se sigue la pista de los con-
ductores de dichas materias peligro-
sas. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Suscríbase a EL PUEBLO 
Para los cultivadores de maíz 
en secano subvencionados 
por el Estado en 1932 
Se pone por la presente en conoci-
miento de los cultivadores de maíz 
en secano del pueblo de Ponzano, 
doña Romalda Sanchón, viuda de 
Rin; don Martín Pueyo, don Felipe 
Campo, don Eusebio Bennbarre, don 
Antonio Cabrero, doña Baltasara Ba-
rrio, don Julián Bosque, señora viuda 
de Miguel Maurín, don Julio Sánchez, 
don José Gascón, don Teodoro Bos-
que, don Antonio Allué, doña Rosario 
Monclús, don Nicolás Alagón, don 
Diógenes Sánchez, don Nicasio Ba-
rón, don Rogelio Simeón C3ivo, don 
Martín Bosque, doña Pilar Rufas, don 
Mariano Ferrando, don Domingo lis-
te, doña Juana Puzo, don Félix Bo-
rruel, doña María Ayerbe, don Ma-
nuel Casanovas, don Timoteo Borruel, 
don Martín Bonet, doña Mar uela Pue-
yo, don Vicente Vidal, doña María 
Cabrero, don Fructuoso Colungo, doña 
Carmen Latre, don Felipe Cavo, viu-
da de Ramón Vitales, don Ramón Vi-
tales, don Antonio Pablo, viuda de 
Antonio Bosque, don Domingo Vidal 
Bonet, doña Luisa Ayerbe Villas, don 
Ciriaco Cuello, don Félix Obín Bosque, 
don José María Aransanz y don An-
tonio Bosque Agón, pueden venir pa-
ra hacer efectivo el premio que les co-
rresponde, ya bien los interesados o 
peronas que deleguen, los martes y 
viernes de cada semana, de diez a do-
ce de la mañana, en la Sección Agro-
nómica, 
Asimismo se participa a los cultiva-
dores del resto de la provincia que no 
hayan cobrado la subvención, previa-
mente como se les había ordenado, 
se presenten al cobro con la mayor 
urgencia en las fazhas y lugar antes 
citado, al objeto de realizar a la ma - 
yor brevedad posible la liquidaeión 
con la Superioridad. 
Huesca, 17 de Enero de 1933.—El 
ayudonte de la Sección, José María 
Pastor. 
En el Cuartel de la Estación 
Inauguración del "Ho-
gar del Soldado„ 
El digno coronel del Regimiento de 
Infantería número 20, don José Ojeda 
Gámez, ha tenido la gentileza de co-
municarnos que e día 20 del ectual, a 
las once de la mañana y con asisten-
cia del Excmo. Sr. General de la 5.a 
División, se celebrará la inauguración 
del «Hogar del Soldado», acto que, a 
juzgar por los preparativos, resultará 
brillantísimo. 
Agradecemos en cuanto vale la fina 
atención del pundonoroso coronel y 
le ofrecemos asistir a esos actos, de 
cuya celebración daremos amplia 
cuenta a nuestros lectores. 
LA SESION MUNICIPAL OE AYER 
Se acordó la subasta de las obras de pa- 
vimentación de la Avenida de la Libertad 
y las de ampliación del Cementerio 
Del Gobierna civil 
El PUEBEU 
Una nueva estrella danza por 
todo Europa. Todo el mundo se 
rinde a sus pies. También el rey 
Federico II ha oíd. hablar de ella 
y la requiere para el baillet de 
la Opera Real. Como ella no quie-
re aceptar enseguida, la obliga a 
trasladarse a París, bajo custo-
dia militar. Todo Berlín está en 
tusiasmado .de poder admirar la 
belleza encantadora de la baila-
rina. El mismo rey empieza a in-
teresarse por la I3arberiana. La 
invita a una cena y promete asis-
tir, si sus extensas actividades del 
Gobierno lo permiten, regularmen-
te a la Opera. La Barberiana,que 
al principio irritada sólo estaba 
por su obligada permanencia en 
Berlín, va paulatinamente conven-
ciéndose por las demostraciones 
y maneras cautivadoras del rey. 
Nada sabe ella, que si el rey, 
la ha obligado a venir a Prusia 
y ha sido más que nada para po-
der tantear cerca a sus enemigos 
y conocer sus planes, por medio 
de una intriga amorosa. 
Sin embargo, la gracia de la Bar-
beriana impresiona profundamen-
te al rey. 
'Como la Barberiana ha sabido, 
por uno de sus anteriores admi-
radores, el conde Cagliostro, pro-
curase buscar los planes secretos 
del ejército prusiano para el Cuar-
tel General austriaco, previene de 
todo esto al rey, quien por, me-
dio de su secretario hace tiem-
po sabía algo relacionado coneso. 
El deber le llama: el rey lleva 
consigo a sus tropas.,y al frente 
de ellas marcha. Completamente 
solo y con la ayuda del viejo 
Dessauers, sorprende a todos sus 
temibles enemigos en su propia
Cuartel General, y a él se le rin-
de todo el Estado Mayor de Li-
ssa.,. 
Sabiendo que el rey pronto ha 
de volver a Berlín,,se le preparan 
grandes fiestas. También la Bar-
biere ha de bailar. 
El rey al saberlo ordena lo 
contrario. Las fiestas han de ce-
lebrarse ante la gravedad de las 
circunstanclas. El dinero habrá de 
destinarse. según sus explícitos de-
seos a las campañas guerreras 
que ha de emprender. Solo podrá 
verificarse el concierto de Bach, 
una pequeña fiesta en Palacio, 
bajo la realización personal del 
anciano maestro. La Barbiere es-
tá indignada ante las medidas eco-
nómicas tomadas. 
Durante la ausencia del rey, 
ella se ha enamorado del conse-
jero secreto, barón von Cocceji, 
joven amable prusiano. Despu 
de una escena del concierto de 
Bach, la Barberiana logra provo-
car en el rey que la representa-
ba ante todos los reunidos en Pa-
lacio, para así conmover a Coc-
ceji y dedicarse a huir al extran-
jero. Federico conocedor de sus 
planes, la busca inmediatamente 
en su domicilio de la l3ehrens-
trasse, y así alcanza a ella y a 
Cocceji en el preciso momento 
de marcharse. 
Los desdichados aguardan re-
signados el enojo real; no obstan- 
te, Federico les da en gracia el 
derecho de ser libres. El amor 
logra hacerlo bade compr-asible, 
entiende él, y así concierta la 
unión dé ellos. El pueblo n• se 
ha llamado a engaño y tributa al 
En Hollywood la• casualidad 
presenta importantísimo papel, 
cuando se trata de escoger actores 
para interpretar los personajes de 
las películas. 
Tómese como ejemplo el caso 
de Phillips Holmes, que actual-
mente ocupa distinguido lugar en-
tre los actores de la «Paramount» 
y que debutó con un importante 
papel con el film «Universidad» en 
el que Charles Roger obtuvo el 
rango de astro. 
Aunque el joven Holmes tenía 
abolengo teatral, por ser hijo del 
celebrado actor de la escena y 
de la pantalla Tailor Holmes, ja 
másse le había ocurrido la idea 
de pisar la una, ni ponerse frente 
a la otra, hasta que fué «descu-
bierto , por el director Franc.k 
Tuttle en el mismo campo depor-
tivo de la Universidad de Pri-
centon. 
Tuttle había escogido aquella 
localidad para hacer los exterio-
res de su nueva producción, y de-
cidió detenerse allí diez días. Ya 
en el primero, corrió a través 
del campo tras el joven Holmes 
para persuadir a éste a que hi-
ciera una prueba ante la pantalla. 
Accedió el mozo, y dos días des-
pués recibió su primer papel. La 
importación de éste hizo necesa-
rio que el joven. volviera a Ho-
llywood con la compañía para 
firmar el contrato.  
rev una victoriosa aclamación. Mi-
les de antorchas iluminan la pla-
za del Palacio. El gran vence-
dor sale ahora al balcón aclama-
do por tildo el pueblo y, no obs-
tante, experimenta la sensación de 
que está solo; siempre solo de-
be estar. 
No se devuelven los originales n1 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
El estudiante había llamado la 
atención del director por su her-
cúlea musculatura y excelente jue-
go, que le hacía sobresalir en-
tre los famosos jugadores del trían 
ggle club. Su inteligencia no era 
inferior a su físico, y, aunque 
jamás se había puesto frente a 
una cámara cinematográfica, des-
de las primeras escenas demostró 
ser actor de gran empuje. 
Después del papel que repre-
sentó en «Universidad», ha inter-
pretado otros números importan-
tes en «Su vida privada», «La 
vuelta de Sherlok Holmes», .«Ta-
eones Altos», «Revista Paramount» 
y «Las vacaciones del diablo». 
Nació en Grand Rapids, «Mi-
chigan», el 22 de Julio. 
Se educó en las escuelas públi-
cas de Nueva York, y más tarde 
en Centros educativos de Ingla-
terra y Francia, terminando sus 
estudios en la Universidad de 
Pricenton. 
Es hijo de Tailor Holmes, co-
nocido actor de la escena y de 
la pantalla. 
Soltero. Mide 1,80 de estatura 
y pesa 75 kilos. 
Es de ascendencia americana y 
tiene los ejes azules y el cabe-
llo rubio. 






Nos cuentan que 
...pocas artistas han tenido la suer 
te de conseguir a los diez y siete 
años el papel de protagonista al 
lado de un actor de la fama de 
Jhon Barrymore, pero enlose es-
tas pocas cabe señalar a la bellí-
sima rubia Mallan Hass. uno •de 
los más felices hallazgos del ci-
ne sonoro. 
J hon Barrymore, a quien na-
die podrá negar experiencia y vi-
sión cinematográfica en el arte 
de escoger a los artistas que han 
de trabajar en sus películas, qui-
so confiar a Marian Mardh el 'pa-
pel de la bailarina de ballet ru-
so que es la, protagonista de la 
producción Waner Bros Firts Na-
tional «El ídolo», que a juzgar por 
los elogios de la critica es tal vez 
la más espectacular, original y 
emotiva de las películas interpre-
tadas por Jhon Barrymore. 
De la actuación de Marian 
March en esta producción nada 
había tan favorablemente como 
el hecho de haberle firmado la.  
Warner Bros Firts National un 
largo y ventajoso contrato para 
aparecer en varias películas de 
esta marca, algunas de las cua-
les veremos esta misma tempo-. 
rada. 
Cón este título «El ídolo» se 
puede hacer una españolísima es-
tupenda, donde a los toros no les. 
matase la Guardia civil, ni lleva-
sen las mujeres facas en la liga... 
De esta formidable cinta que 
apuntamos, no tenemos más que 
el título y las ganas... ¡Ah! 
Que sea enhorabuena Marian 
(no me acordaba de que estaba 
hablando del cine americano). 
... una de las películas más in-
teresantes que se presentan esta 
temporada es «Chandu fantasía 
oriental», cinta que edita la casa 
Fox con Edmund Lowe e frene 
Ware, de protagonistas. Basada en 
las aventuras de Chandu, mago 
del hipnotismo y de la ciencia 
Xogi, la película nos ofrece un ar-
gumento original, interesante y 
ameno, divertido a veces con aque-
lla gracia tan fina y sútil que - sa-
be imprimir en toda obra cine-
matográfica en que interviene el 
renombrado' cómico inglés Her-
bert Mundin y profundamente. dra 
mático en los momentos de emo-
ción y cuando el misterio de la 
película llega a adueñarse del es- - 
pectador, de tal manera que és-
te está pendiente del más leve 
gesto de los intérpretes. Bela Lu-
gosi, famoso por sus e,speluznan-
tes creaciones en el género, pu-
diéramos llamarlo «Drácula» des-
empeña un papel muy en con-
sonancia con sus facultades espe-
ciales para esta clase de films y 
en esta película su arte alcanza 
valores verdaderamente insospe-
chados. 
Interesaría que las editoras de 
films probasen a hipnotizar al pú-
blico para que llenase las salas 
de cine y se durmiese; sería la 
única manera de hacerles tragar 
ciertas «latas» que se hilvanan no 
obstante los «muchachos de uni-
forme» a quienes galantemente in- 
teresa el señor Moles en el conoci-
miento del cinema. 
11 





OFRECE A SU PUBLICO... 
11 para el domingo próximo, las primicias de una marca consagrada: 
la mundialmente llamada Marca Maestra, no porque ella se autoadju-
dique laureles en una superación de prop'aganda habitual en esta in-
dustria, sino porque al asimilar sus procedimientos técnicos, al con-
tratar a sus artistas y directores, son muchas las grandes marcas que 
se han convertido, reiteradamente, en discípulas suyas. 
Después de «Ronny», «El Congreso se divierte» y «Bombas de Mon- 
tecarlo», 
DOS CORAZONES Y UN LATIDO 
por Lilián Harvey y Henry Garet. 
Página Cinematográfica 
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EL LOCAL DE LOS INSUPERABLES PROGRAMAS 
HOY, JUEVES FEMINA: 	 Las señoras, a mitad de precio 
A las siete y cuarto y diez y media 
Riguroso estreno de una gran superproducción del «Año Metro» 
Una comedia dramática en que el 
amor vence a todas las dificultades 
arnfilá- 
00101/0 S 1S  
VA 1111 	-11-  
PRODUCCIÓN  METRO GOLDWYN MAYER 
En este local no sólo se ven buenas películas, sino que, como el pú-
blico sabe, se exhiben las mejores películas que 
se proyectan en España 
TEATRO OLIMPIA 
Hoy, jueves: 
Estreno de la suprema producción del año, de la pareja ideal, 









El domingo en Villa Isabel el 
C. D. Huesca anduvo a la deriva 
en los primeros momentos del 
partido. Al estado anormal de sus 
jugadores se debieron tres tantos, 
y no al empeño de los jugadores 
del Zaragoza. Marcaron éstos los 
goals sin querer, sin casi inter-
venir, y por tanto adquirieron, 
poder moral sobre el Huesca sin 
darse cuenta. Y, así también es 
como lograron tan rotunda ven-
taja; tres a cero. 
Tiene mucha gracia eso de que 
el Zaragoza se sintió «hermana 
de la caridad»; que se reservó, 
ya lo sabemos y también lo he-
mos dicho. Pero siempre que sus 
elementos vieron al meta oseen-
se en peligro apretaron noble- 
mente 	 pero como «condenaos». 
Prueba de ello es que si el pos-
te no sirve de guardameta en dos 
ocasiones. el Zaragoza hubiera al-
canzado una ventaja de cinco tan-
tos. 
Que el Huesca se ha descuida-
do es ciertísimo. 
A nosotros nós cabe el decir 
que 'lo advertimos a tiempo; quien 
quiera que sea puede recordar 
aquéllas reseñas de. aquellos Hiles-
-ca-Amistad... 
?I7̀ 
Ahora los azulgrana pueden Ile-
-gar a ser un equipo. Otra vez un 
equipo. Pero para ello, si algunos 
jugadores no mejoran, hay que 
- buscar sustitutos. Que pueden ha-
-liarse pronto. 
Un cronista zaragozano nos ha-
ce ver que en el Huesca-Zarago-
za Primo demostró ser más me-
, dio centro que medio' ala. Y es 
verdad. El colega viene a darnos 
la • razón involuntariamente. Ha-
ce ya muchos días que dijimos 
.fue Borrás en el centro y Primo 
en el lado izquierdo liarían del 
Huesca doble equipo. 
Claro está que esto no signifi-
ca que admitamos como aficiona-
dos un Huesca con Borras en el 
eje actualmente. Porque está des-
entrenado. Pero si cuando Borrás 
se arrastraba por el campo—fren-
te al Amistad, al Español—hubie-
ra encontrado unos . electores sin 
pretensiones, que querían que Bo-
rrás estuviera... ya en forma, se-
guramente ahora el Huesca ten-
dría una línea media que, como 
la temporada pasada, sería base  
del equipo. Porque ahora el Hues 
ca no domina abundantemente; y 
cuando lo consigue en el centro 
siempre hay un hueco. 
El domingo pasado, tras un qui-
te precioso y algún pase admira- 
ble de Primo, veíamos el terreno 
sin azulgranas, .y sólo los blancos 
daban muestras de vida. 
Por tanto, ahora no hay otro 
camino que seguir aparte el ac-
tual. 
El zaguero René está aprendien-
do ahora. El día del Arenas su 
actuación fué poco afortunada. 
Frente al Alkartasuna, mejoró. An-
te el Zaragoza, fué uno de los 
mejores. Acostumbrado a jugar en 
campos duros, extrafló la hierba. 
Pero hoy la conoce perfectamen-
te. 
Refié, sin embargo, tiene un de-
fecto pronunciadísim, que espe-
ramos corrija prontamente. Si le 
desbordan, la pelota no la recu-
pera. Corre a pasos largos, de 
gigante. pero no adelanta nada. 
Y. además. despeja---esto sí que 
es fatal--en corto; lanza el pie 
con mucha fuerza, pero la buena 
OFICINAS: 
RAMIRO EL MONJE, ti, PRINCIPAL 
resistencia del balón se impone 
a la escasa potencia de la puntita 
de su bota, y el saque es pe-
queño. Porque René despeja de 
puntera que es un primor... En 
juego, francamente, seguimos cre-
yendo que Valeta es superior a 
él; el día en que el Huesca jugó 
contra el Arenas, si Reñé no sa-
bía, lo que era un campo de hier-
ba. Valeta no podía acordarse ya 
HUESCA 
de qué era jugar de defensa, y la 
diferencia se apreció claramente 
entre uno y otro. 
Ahora bien, no negamos qu-
frente a equipos como el Zara 
goza y el Logroño, sea un acier-
to el que Reñé se alinee. 
* 
El domingo ,último, a nuestra 
parecer. debió haberse alinead( 
Garcés. El pequeño jugador, que 
desde hace algún tiempo demues-
tra cariño al Club como pocas, 
ae vió excluido del «team», exclu-
sión que el público apreció en 
parte como un acierto de quie-
nes tienen encomendada la for-
mación de los equipos. 
Garcés, desentrenadísimo, di 
muestras frente al Alkartasuna dr 
que vale lo suficiente para ju:t.,=r 
en el primer once. Máxime su-
puesta la no formación de Pérez, 
el diminuto interior azulgrana jue-
ga tanto como el primero, y ea 
cuanto a eso de su débil com-
plexión es -cuento viejo con el que 
se debiera acabar. 
Porque los zaragocistas no sola 
unas fieras, y los del Logroño 
tampoeo. Además, precisamente a 
estos equipos el HueSca debe ju-
garles con entusiasmo y juego. 
Porque en el terreno de los «le-
ñazos» la mayoría de los elemen-
tos oscenses deberán quedarse 
atrás. 
Hay quien está convencido de 
que el C. D. Huesca impera el 
amateurismo «marrón». Pues si 
supieran las circunstancias q u e 
concurren para que por el Hues-
ca actúen ciertos elementos...! 
El once azulgrana va a ser 
forzosamente renovado en algu-
nos de sus puestos. Gómez y Es-
teban no podrán jugar; el prime-
ro se va para siempre, y el se-
gando estará ausente durante un 
año. 
El Arenas se ha llevado el tí-
tulo de Campeón de Aragón de 
Segunda Categoría, título que an-
teriormente detentaba el Club De-
portivo Huesca. 
H. 
El derecho de autor 
La «Gaceta» del día 7 del co-
rriente mes, publica una Orden 
circular del señor ministro de la 
Gobernación, dirigida a-los seño-
res Director General de Segu ri -
dad, Gobernadores civiles de las 
provincias y Delegados guberna-
tivos de Mahón, Ceuta y Melilla, 
recordando el estricto cumplimieu 
to de lo dispuesto en la ley de 
Propiedad intelectual y en el re-
glamento de la misma respecto al 
pago de los derechos de autor por 
parte de las empresas teatrales 
o musicales, Sociedades y estable-
cimientos públicos en los que se 
interpreten o ejecuten obras de 
los autores cuya representación 
ostenta la Sociedad General de 
Autores de España, para no incu-
rrir en las sanciones correspon-
dientes a la defraudación, en ca-
so contrario. 
El pago ineludible de tales de-
rechos de autor deberá hacerse 
a los representantes de la expre-
sada Sociedad de Autores en las 
respectivas localidades.  
Centro Jurídico Administrativo 
AGENCIA DE NEGOCIOS MATRICULADA 
DIRECTOR 
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nformaciones de Madrid y  provincias 
Una dimisión 
MADRID, 18.—El diputado radical 
señor Rodríguez Piñeiro ha presenta-
do a la Comisión de Responsabilida-
des un escrito presentando con carác-
ter irrevocable la dimisión de su car-
go de vocal de la Subcomisión que 
entiende en el contrabando de Taba-
cos de Marruecos, porque cree, con-
tra el parecer de sus compañeros de 
Subcomisión, que no cabe mantener 
la prisión de March y seguir procedi-
miento contra Calvo Sotelo. 
Se consideran como hechos 
de guerra 
El Presidente de la República ha fir-
mado un decreto de Guerra por el que 
se consideran hechos de guerra los 
actos ocurridos este mes con motivo 
de los sucesos revolucionarios. 
Interesantes manifestaciones 
del señor Albornoz 
El ministro de Justicia, hablando 
con los periodistas sobre el proyecto 
de Ley de tenencia ilícita de armas, 
ha dicho que se trata de un asunto 
que no sólo interesa a España, pues 
naciones tan liberales como Suiza e 
Inglaterra, han acordado intervenir en 
ese sentido en el próximo Congreso 
internacional que se celebrará en Ma-
drid. 
Ha anunciado que al próximo Coa. 
sejo llevará el proyecto de Ley que 
modifica la actuación del Jurado, de 
cuya incumbencia se excluyen los de-
litos I contra la República, rebelión, 
sedición, homicidio y lesiones con fi-
nes terroristas. 
Con §esta forma no se persigue ir 
contra el Jurado, como Tribunal popu-
lar, sino defender la República y evi-
tar que, como ha ocurrido con ante-
rioridad a los últimos sucesos revolu-
cionarios, los Jurados fueran coaccio-
nados incluso con amenazas de 
muerte. 
El señor Albornoz ha continuado 
diciendo que trabajaba en los proyec-
tos de reorganizución del Cuerpo de 
Forenses, arrendamientos urbanos y 
otras leyes, entre ellas la de la Justi-
cia municipal, a base de jueces co-
marcales. 
Tiene ya ultimada la combinación 
••• 	 MOMMEM11~0111 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
de magistrados e inmediatamente ha-
rán los nombramientos, empezando 
por los magistrados del Supremo. 
El ministro de Justicia ha dicho que 
se crea la Colonia penetenciaría en 
las posesiones españolas en Africa 
occidental. 
Los presos que cumpiirán en ella 
sus penas tendrán necesariamente de 
veinte a cuarenta y cinco años de 
edad. 
Ei día del jefe del Gobierno 
El señor Azaña ha recibido en su 
despacho oficial del ministerio de la 
Guerra numerosas visitas de militares, 
entre ellas la del general de la prime-
ra División señor Cavanellas. 
Ha marchado el jefe del Gobierno 
al Palacio Nacionafi para someter a 
la firma del Presidente de la Repúbli-
ca decretos de Estado, que se retiren 
a personal y dos de Obras Públicas. 
Lo que quieren los cultivado-
res de algodón 
Una Comisión de cultivadores de 
algodón de Navalmoral de la Mata, 
ha visitado al ministro de Agricultura 
para rogarle que se convoque a una 
asamblea nacional con ob¡eto de for-
mar el Sindicato algodonero que sea 
defensor de los intereses de estos in-
dustriales. 
Cuatro soldados muertos y dos 
graverneate heridos 
En los polvorir es de Retamares, 
sitos en el término municipal de Ca-
rabanchel, ha ocurrido un accidente 
que ha causado la muerte a cuatro 
soldados. 
El capitán, jefe de los polvorines, 
ha explicado lo ocurrido en la siguien-
te forma: Junto a uno de los pabello-
nes existe un local muy reducido en 
el que se ha instalado un motor de 
petróleo para producir luz eléctrica 
los día que existe avería en la fábrica 
suministradora del fluido. Anoche no 
había luz y el soldado Ramón García 
hizo funcionar el motor normalmente. 
Seis soldados, para guarecerse del 
frío, se acostaron en el local donde 
se halla instalado el motor y esta ma-
ñana al ver que no salían se ha avisa-
do al jefe, quien ha encontrado a cua-
tro soldados muertos y a dos en esta-
do muy grave. Los seis han sido vic-
timas de las emanaciones del petró-
leo. Los muertos se llaman Tomás 
Fernández, Carlos Real, Secundino 
Arias y Carlos Elvira y los enfermos 
Gabriel Frenestrillo y Ramón García, 
Este terminó ayer su servicio en los 
polvorines y en lugar de trasladarse a 
Madrid quiso pasar la noche para al 
siguiente día despedirse de sus com-
compañeros. 
Ha sido encontrado el señor 
Arancibia 
La Policia ha encontrado en un 
pueblo próximo al teniente coronel 
Arancibia, desaparecido de Madrid 
hace unos días. Se le ha encontrado 
muy decaído y con síntomas mani-
fiestas de locura. 
Firma de Estado 
Entre los decretos que ha firmado 
hoy el Presidente de la República, fi-
guran los siguientes, del ministerio de 
Estado: 
Trasladando a Nueva York al cón-
sul de primera don Emilio Zapico. 
De la Secretaria de la Alta Comisa-
ría de España en Marruecos al Consu-
lado general de Méjico a don Luis 
Piña Villarreal. 
Ascienden a ministros plenipoten-
ciarios de segunda clase don Juan 
Bautista Arregui, don Ginés Vidal y 
don Teodomiro Guiral. 
Una queja de "Heraldo de 
Madrid" 
Este diario madrileño se queja de 
que los bienes que fueron de los je-
suitas, sustraídos a la incautación por 
el Estado, se exporten libremente. a 
Portugal. 
Pide que el Patronato intervenga 
para evitar estas exportaciones. 
La llegada del "España 
número 5" 
SEVILLA.—Se tienen noticias ase-
gurando que pasado mañana viernes 
llegará a Cádiz el «España número 3» 
que trae a bordo a un grupo de de-
portados que estaban en Villa Cisne-
ros. 
No se sabe si estos deportados se-
rán trasladados inmediatamente a Ma-
drid o se les perrnitira quedar en sus 
domicilios a disposibión de la Sala 
Sexta del Supremo. 
Buscaban documentos en casa de 
la viuda de Rodolfo Valentino 
PALMA DE MALLORCA.—Se ha 
cometido un robo en casa de la súbdi-
ta americana N'alache Rsmbowa, viu-
da de Rodolfo Valentino. que actual-
monte reside en París. 
Los ladrones no se llevaron alhajas 
de elevado precio. 
Se cree que buscaban documentos 
que consideraban de interés. 
La policía sospecha de dos desco- 
La implantación de la Reforma 
Agraria 
Por el ministerio de Agricultura se 
están llevando a cabo con la máxima 
rapidez todos los trámites precisos 
para la puesta en vigor ea toda Espa-
ña de la ley de Reforma Agraria. Se 
cree que podrá llevarse a cabo este 
propósito antes de dos meses. 
En la vista de la demanda de di-
vorcio presentada por su espo-
sa, no ha estado representado 
el doctor Albiñana 
En la Sala 2.' de la Audiencia Te-
rritorial, se ha verificado la vista de la 
demanda de divorcio presentada por 
doña María Francisca Chalmeta, es-
posa de don José María Albiñana. 
Basa la demandante su solictiud ea 
los malos tratos dados por el esposo. 
Hace un estudio de su triste vida en 
el matrimonio, que contrajo el día 22 
de Diciembre de 1913. 
A los tres años la esposa consiguió 
el depósito judicial, pero después, el 
doctor Albiña logró la anulación de 
este depósito. Luego se ausentó a 
América por espacio de diez años. El 
juez determinó en su informe que la 
hija nacida en el matrimonio quedara 
bajo la custodia de la madre. 
Sostuvo la demanda el abogado se-
ñor Ortiz de Zugasti. 
En nombre del doctor Albiñana no 
compareció ningún letrado. 
El hecho ha sido comentadísimo. 
LEA Y PROPAGUE "EL PUEBLO„ 
nocidos extranjeros que han desapa-
recido. 
Lo hecho por el gobernador de 
Cádiz en su viaje a tres pueblos 
CADIZ.—A las nueve de la noche 
regresó el gobernador de Medina Si-
donia, Casas Viejas y Vejer. 
El gobernador felicitó a los funcio-
narios de Telégrafos y Teléfonos, por 
su labor de estos días. 
Después estuvo en el Ayuntamien-
to de Medina Sidonia, donde destitu-
yó al alcalde, don Primitivo del Puen-
te, afiliado al partido radical y entre-
gó la Alcaldía al primer teniente al-
calde. 
Luego marchó a Casas Viejas, don-
de fué recibido por el alcalde pedáneo 
y el comandante de la Guadia civil. 
Embutidos del país, 
las mejores 
Casa Santamaría 
Víctima de una imprudencia, mueren cuatro soldados 
El ministro de Justicia hace impor- 
tantes manifestaciones sobre la mo- 
dificación de algunas leyes 
El "Heraldo de Madrid" se queja de que se permita la exportación a Por-
tugal de bienes que pertenecieron a los jesuitas. - La creación de la Colo-
nia Penitenciaria en las posesiones españolas del Africa occidental - Se 
cree que antes de dos meses estará en vigor en toda España la ley de Re-
forma Agraria. - Lo que quieren los cultivadores de algodón. - Ha sido en- 
contrado el teniente coronel Arancibia 
Información de provincias 
El próximo viernes llegará a Cádiz 
el "España número 5", condu- 
ciendo a varios deportados 
No se sabe si serán trasladados a Madrid o quedarán en sus domicilios a 
disposición de la Sala Sexta del Supremo 
EL 1T P1'4 r 
El gobernador felicitó a esta fuerza 
por haberse salvado gracias a su he-
roico comportamiento. 
Luego estuvo junto a !as ruinas de 
la casa de «Seisdedos» conversando 
con algunos obreros acerca de la si• 
tuación social en el pueblo. 
Más tarde continuó su viaje hasta 
el pueblo de Vejer, donde conversó 
con el alcalde. 
Ha estallado otra bomba 
JEREZ DE LA FRONTERA.—Esta 
noche ha estallado una bomba en una 
tahona de la calle de la Plata, propie-
dad de Vicente López, al que tenían 
declarado el boicot los elementos 
obreros de las Artes Blancas. 
Los destrozos fueron de bastante 
consideración. 
Se sabe que los terroristas huyeron 
a la campiña. 
Aterriza un avión procedente 
de Africa 
GRANADA.—En el llano de la Cor-
tina aterrizó a causa del mal tiempo 
un avión pilotado por el capitán don 
Manuel Negro Arenas. 
Procedía de Arcila y se dirigía, en 
viaje particular, a Los Alcázares. 
La Guardia civil ha retenido en su 
poder al piloto hasta recibir órdenes 
de la Superioridad. 
Le hirieron. pero pudo escapar 
GRANADA.— Una pareja de la 
Guardia civil encontró dos sujetos 
sospechosos en la carretera de Gua-
dix. 
Les dieron el alto, pero los desco-
nocidos intentaron fugarse. 
Uno de ellos, oculto detrás de un 
árbol, apuntó con la escopeta a los 
guardias. 
Estos repelieron la agresión, dispa-
rando sobre el que intentaba agredir-
les. 
El desconocido resultó herido. No 
•obstante, consiguió huír. 
TEATWO OLIMPIA 
¿ Recordáis ? 
En 1927: EL SEPTIIVIO CIELO 
En 1928: EL ANGEL DE LA CALLE 
En 1929: LOS CUATRO DIABLOS 
En 1930: UN PLATO A LA AMERI- 
CANA 
En 1931: DELICIOSA 
Hoy, y también en el ()LIMPIA 
.RECIEN CASADOS 
por la pareja ideal: 
Charles FARRELL Janet GAYNOR 
Glosa política 
La fatiga del vivir 
La hija de Trotski se ha sui-
cidado al informarse de que el 
Gobierno alemán la expulsaba 
de aquel país. 
(Telegrama de Berlín). 
Brumas de remembranzas infantiles 
en que tampoco reposa el espíritu 
cuando reclama una realidad para en-
hebrar un rosario de quimeras. Zozo-
bra, pavor, persecución, odio, alum-
braron, como candiles agoreros, sus 
primeras miradas a la vida. 
León Bronstein, exacto nombre y 
apellido de Trotski, es un israelita fa-
miliarizado con la existencia azarosa 
y nómada, cuyo prólogo cae al ama-
necer, como una venera insorteable, 
sobre su «ruvaska» humilde, convir-
tiéndole en trotamundos para topar 
presto con le ruta nevada de Siberia. 
No le empavorece la blanca alfombra 
de gélido armiño que confunde todos 
los senderos y remeda haber hurtado 
esa tierra distante donde es posible la 
ventura y el albedrío. Como un pres-
timan°, extrae de sus crenchas indó-
ciles el milagro da huir.. Discierne ca-
minos y Duda el crmulo de bayonetas 
qua le apresan. Luego, las más pobla-
das estaciones europeas, cuya concu-
rrencia le arropa piadosamente bajo 
la mofa dei anónimo, dejan en su 
baúl, colmado de rencores, esas eti-
quetas con prurples tonos y vocablos 
que remedan partidas del natalicio de 
los pueblos. 
Viena, tan aristocrática y tan aco-
gad ra, retiene al revolucionario que 
intenta minar, utilizando aún discur-
sos y articulas- como explosivos, los 
más recios cimientos de su prosperi-
dad, mintiendo amores y fantaseando  
jornadas codiciables para colar a la 
grey en la trinchera de una estéril 
agonía. 
La hija rememora, como un parén-
tesis que hizo presentir el sosiego y la 
dulzura de otros hogares, la estampa 
de cada nueva aurora. Los ojos mio-
pes, la frente amplia, los mostachos 
insumisos, la perilla como un cono 
fúnebre del hombre a quien acarician 
unas pupilas tristes de mujer, alegra-
da cual un gozqueciilo, reverente, fer-
vorosa, un poco idólatra en su pa-
sión, mansa, resignada lo mismo que 
un mártir coleccionador de sacrifi-
cios. 
Trotski, engallado como un corcel 
en feria, iba eligiendo prendas y com-
pletando cuidadosamente su atavío, 
sin reparar casi en aquellas intimas 
devociones. Finado el aderezo, tole-
raba las que admirasen un punto el 
perfil mefistofélico y partía hacia la 
lucha. La hembra y los vástagos eran 
un accidente en la peregrinación ina-
cabable. Le atratan los aplausos de la 
plebe cuyas codicias flagelan como 
un domador a las fieras aletargadas. 
Se regodea frente a una fácil aventu-
ra femenil, supeniéndola rédito de su 
nombradía. No es el padre propicio a 
la emoción, a la disculpa, ni a las ca-
ricias que sólo el espíritu implora. 
Frío, calculador, sediento de fama, do-
rando, halagos, no sintió jamás el 
mandato de los recios amores. Su pa-
tria es toda la tierra, su mansión, un 
aposente de cualquier hostal con el 
lecho alquilado. Cuando ernociona, 
es el actor que sabe la importancia 
de los gestos insinceros y de las fra-
ses rotundas. 5u palabra es música 
que suena para que los demás bai-
len... 
Pero la hija no tuvo alma viajera, 
ni sintió el atractivo de la variedad. 
Quisiera contemplar un sólo paisaje, 
familiarizarse con una rúa, con un al- 
El ladrón 
mimminewin 
de guante blanco 
bergue, con unos enseres, con unos 
rostros y qtr zás llegar a un corazón,.. 
Inútil apetencia. La danza sigue. 
Las persecuciones, la vigilancia, el 
empellón constante del gendarme que 
les arroja de todos los países, co-
mo pedruscos entorpecedores, el me-
dro al transponer la frontera rusa, de-
jaron, demasiado pronto, en el espíri-
tu infantil un tatuaje de fatiga y des-
gana. Soñaba con un hogar a la hora 
que todas las niñas sueñan con unos 
juguetes... Sin embargo, no hubo Ma-
gos que la donasen el predilecto an-
helo de la puericia... 
La maldición de un perenne exilio 
seguía clavada en su testa como esos 
alfileres de fábula que suministraban 
a las princesas tamaño y guisa de pa-
lomas. 
El triunfo soviético hizo paladear el 
regalo para acrecer la desventura 
de perderlo. Trotski tampoco se acli-
mata a la cercanía de sus afines... 
Resucita el calvario. Saltos sobre el 
mapa. La popularidad que deleita el 
padre, es para la hija argolla macera-
dora. En todas partes ojos que escru-
tan sus andanzas, chispazos de ren-
cor, la injusticia de soportar sobre los 
hombros el costal de las culpas pa-
ternas, 
Rebosa la copa del tormento. Agu-
dízase el cansancio de vivir. Busca la 
soledad, se desvincula de la familia. 
Estériles medidas. Una bota invisible 
sigue lanzándola de los poblados. 
Trotski, continúa cargando bombas 
con la destreza de su verbo empedra-
do de promesas. Una de aquellas bom-
bas arrojada por el hombre sin patria, 
explota en el corazón de su hija. Ese 
corazón herido ya con todos los pu-
ñales de la venganza... 
Se la ordena que siga caminando. 
Ni los pies, ni el espíritu lo toleran... 
Y en la última ciudad de donde la ex-
pulsan, deja para siempre su cuerpo 
sin vida. 
José M.a del Busto. 




una vaquería con des- 
pacho, muy aparro- 
quiada. Para informes, Hotel San Lo-
renzo. — Nota: Litros por vaca, de 
veinte a veintiocho. 
Tripas para embutidos 
Casa Santamaría 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
Se vende alfalfa 
ge nu e lr ai a Vdae- 
MARIANO RAMON, Huesca. 
Editorial V. Campo y r a-Hue*e 
utun-
ez 
Odeón S. A. G. E. 	El domingo: 
011 	ilotrillo! iFtudlcio! iMslorig! 
ARSENIO LUPIN 
IIMMIDILLOMMOMIL 
Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Casa Central en Madrid: Sucursal de HUESCA: 
Avenida del Conde de Périalver, 22 CaPitai: 30.000 000 Ptas BERENGUER, número 2 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca y las especiales combinadas 
con los distintos servicios de la Asociación: 
Cuentas corrientes  LOS PREVISORES DEL PORVENIR Caja de Ahorros 
IMPOSICiONES de ahorro al vencimiento de un año, 4 112 por 100 interés anual. o0o Idem de íd. al  íd. de dos años, 5 por 100 interés anual 
A COBRAR INTERESES CONTRA CUPÓN CADA TRIMESTRE VENCIDO 	 sultamenerfav.,...rocae• folummeamegisiMaellwrimfinguaam 	
L PUEBLO 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 18 de Enero 1933: 
[raerlo 	4 p r 100.. 64'90 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 	89'75 
• 5 por 100 » 1917 85'50 
• 5 por 100 » 1927 
sin impuestos 	95'40 
Amortble. 5 por 100 era. 1927 
con impuestos 	83'35 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 69'75 
» 	4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 	 9P50 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 	84'95 
• 6 por 100 99'50 
Acnes. Banco de España 	 515'00 
• Minas del Rif  250'00 
• Chades 	 
» Petrolillos  
• Campsa    103'00 
• F. C. Nortes España 215'00 
• F. C. M.-Z -A 	 159.50 
• Ordinarias Azucarera 	40'25 
• Explosivos 	 667'00 
Tabacos 	  
Felgueras  
Tesoros 5'50 por 100 	 
Bonos oro 	  207'75 
Moneda extranjera 
Francos  	47'75 
Libras 	40'80 
Dólares 	  12'26 
	
Suizos    235'80 
Belgas   169'60 
Liras 	62'50 
Reichstaark 2'89 
Una vez encontré un pobre vie-
jo en mi camino... 
Yo vagaba meditando con un 
libro bajo el brazo (¿Schopen-
hauer?... ¿Leopardi? ¿Antero de 
Querital?...) 
El viejo, sentado a la sombra 
de un álamo, junto . . un remanso 
con el airades de espejo, devo-
raba con ingenuidades de niño y 
voracidades de pájaro hambriento, 
un racimo de uvas doradas y 
transparentes como topacios, tan 
grande, que apenas si podía soste-
nerlo entre sus manos. 
En la serenidad azul del re-
manso, ví el rostro rugoso y bar- 
bado de plata, dilatarse, transfi- 
gurarse, en la sana y fresca ale-
ja del vivir... Y aquel pobre, 
que apenas si podía sostenerse 
con la ayuda de su báculo, me 
pareció un niño, uno de esos ni-
ños ágiles y fuertes que se en- 
caraman a los árboles en busca 
de nidos y asaltan los vallados 




Mayo es único. La hora que 
pasa no regresa nunca. El triun-
fo de la vida está hecho de opor-
tunidades. 
EL PRINCIPE 1 LA PASTORA 
¿Recuerdas la leyenda de aquel 
gallardo príncipe que yendo de 
caza se, enamoró de una pasto-
ra?  Por ella abandonó todas Las 
satisfacciones de la vida. Sus pa-
dres, sus amigos, sus palacios, 
sus parques, su corona de pedr6 
ría y su cetro de oro, la gracia 
madrigalesco de sus bufones 
la fiereza rapaz de sus halcones 
y gerifaltes. 
Pudo conquistar pueblos. des-
cubrir mundos, erigir , monumen-
tos que asombrasen a los siglos, 
realizar proezas que eternizasen 
la Historia, y prefirió apacentar 
rebaños, cuidar del hato y es-
pantar con su honda a los lo-
bos que rondan a media noche 
los rediles. Todas sus ambiciones,. 
sus sueños y sus esperanzas, un 
futuro magnífico de glorias, y .de 
triunfos, se disolvió en las mie-
les fugitivas de un beso... 
¿ Rom out cism o ?... ¿Fantasías de 
poeta?. 
No. Leyenda real de hoy, de 
ayer, de mañana, de siempre... 
Escancina la vida, y encontra-
rás que siempre hubo en ella 
--en la tuya, en la mía, en la, del 
otro, en la de todos—un príncipo 
enamorado (le una pastora... 
Francisco Villaespesa. 
SE ARRIENDA 
casa-habitación nueva, con dos pisos, 
bodegas, huerto, corrales, almacenes 
y dependencias propias para leche-
rías, en la Ronda de la ConqUista 
(frente al Parque), de esta ciudad. 
Para tratar, dirigirse al procurador 
de los Tribunales en esta capital, don 
Conrado Coarasa Nogués. 	2 
••••••!I 
TEATRO EN VENTA 
A particular, empresas, colectividad 
o Agrupación de varios y Asociacio-
nes. Brindase ocasión de adquirir en 
propiedad, buenas condiciones al con-
tado o a plazos, sin grandes desem-
bolsos, el Teatro-Café Romea de Sa-
riñena. Hay habitaciones para familia. 
Informará: Torres Comercial Agen-
cia, Sariñena. Teléfono 25. 
PAISAJES DEL CAMINO 
El espejo encantado 
BURRIAL 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Exhalador WOLF 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
Ondulaciones permanentes 
a 10 y 20 pesetas Depilación y manicura 
Villahermosa, número 2, 1.° HUES€P CALIENTA r HIGIENIZA P. PERFUMA P. CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex-
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciendo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnanse alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne, en sí excepcionales 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BINE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos,etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
Dirección única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. 1. 1. 
Apart. C.° Central 935 	 MAORIO-ESPAÑA 
Restaurant Bar Flor - Bar Onense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA 49-171110 	 filiE3CA 
Zapatería LA VERDAD 
Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 
	
íd. 	a 5'00 
íd. íd. 	cadete íd. a 4'00 	» 
Tacones para caballero 
	
íd. 	a 1'50 
íd. 	íd. señora íd. a 0'75 	» 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
ATENCION 
EL PUEBLO 
Bebed ANIS DE LAR ASTURIANA 
MAQUINARIA AORICOLA Fábrica de se- 
E INDUSTRIAL 	 Hos de cauchú 
arios  Manufactura de toda
Placas grabadas químicamente, 	asa clase de grabados 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 






Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA 
labradores 
&dio de simiente 
montañés 




Hijo de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
Almacén de Maderas 
Agustín Delplán 
= Alerre (Huesca) 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA - PESCA DOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
	 GRAUS=-:. 
Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
i y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
' nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
Aistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
HUESCA 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca Coso G. Hernández, 103 Teléfono 91  Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.° (Antes Mercado) 
VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
MEM 	
Sólo con el arado 
de vertedera CABALLERO 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que be hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 





 D e 
los 
 seda natural l , a 
o .iásátás  
. 	
m- 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne- 
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Siempre !a ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
í oso García !lernández, 24 	HUESCA 
.....~.01•••••••=1Mli 	
Tubería URALITA para conduc 
clones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 65 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
EL 
didimo de la peptilblica 
TILINCIlisillg 	6 pts 
Arce 	24 „ 
mune lucre 10cets. 
Como siempre, la complicada má-
quina social, los movimientos anár- 
quicos que perturbaron las provincias 
de Barcelona, Lérida, Valencia, Mur-
cia y Cádiz, sobrecogieron el optimis-
mo de los elementos bursátiles. 
¡Qué daño están haciendo a Espa-
ña estos españoles sin rumbo que no 
saben dónde van ni de dónde vienen y 
dan sin saber dónde dan! ¡Parece 
mentira que sean españoles! ¡Parece 
mentira que tengan corazón! 
Afortunadamente, la sensación de 
energía dada por el Gobierno, permi-
tió que nuestros valores se quedasen 
fijos; corno en estado contemplativo, 
sin señales de miedo, ni propósitos de 
retroceso. También, alguna vez el di-
itero quiere ser heroico. 
Naturalmente, que el volumen que 
durante la última semana se ha obser-
vado menos volumen en las traneacio-
nes que a primeros de año notándose 
una mayor debilidad en el grueso del 
negocio. 
La Bolsa ha estado atenta a la Con-
ferencia nacional de la Banca, en la 
que se discuten las bases de trabajo 
de los elementos que prestan servicio 
en la Banca privada. Los capitalistas 
Izan hecho comentarios a la solución 
dada por la presidencia de la comi 
sión al problema de los despidos por 
causa.de reducción de plantillas; asun-
to que se ha debatido extensamente 
en varias sesiones. El comentario re-
cae principalmente sobre el hecho de 
estimar que un acuerdo de esta natu-
raleza, no puede ir contra la ley ge-
neral que hoy autoriza la acción de la 
Banca en forma distinta al acuerdo re-
caído en la comisión, puesto que el 
proyecto de contrce obrero no está 
aprobado por las Cortes, y puede el 
acuerdo de referencia tener valor, al-
cance y efectividad superiores a la ley 
cuando esté promulgada. 
El mpveniento observado en los 
principales valores, es como sigue: 
La Deuda reguladora del Estado, 
sube 20 céntimos en las series altas y 
45 en las intermedias y pequeñas; las 
Amortizables, presentan un conjunto 
en general favorable y avanzan casi 
todos, destacándose los del 5 por 100, 
sin impuesto, y el del 27, sujeto a él. 
Este, conquista, de viernes a viernes, 
noventa cernimos. 
El Ayuntamiento de Madrid, del 
68, se distancia de la par por una vez 
celebrado el sorteo de amortización, 
y otros títulos de este Ayuntamiento 
descuentan el cupón, y se han coti-
zado generalmente con alguna pesa-
dez. Las Cédulas hipotecarias con-
quistan terreno, así como la del Cré-
dito Local, ante la favorable acogida 
que han tenido los títulos, con lotes 
o premio que acaban de emitirse y 
cuya suscripción ha sido cerrada por 
haberse suscrito todos los títulos. 
El Banco de España, después de 
descontar el dividendo de 15 duros, 
subió hasta 515, y queda al final 
a 513. 
En el grupo industrial, los Explosi- 
vos acusaron menos actividad que 
otras semanas, pero la cotización que-
da firme al pasar de 662 a 667, al con-
tado. Los Ferrocarriles, muy encal-
mados y con escasas diferencias; 
Tranvías, se mueven alternativamente 
entre 96 y 97, y quedan a 95'50; los 
Petrolilios, menos consistentes, a 26, 
y el resto de los valores no presentan 
rasgos que merezcan destacarse. 
La marcha del cambio, según el 
Centro de Cotización, queda fijado 
así: 
Postal del Sábado 
En la bruja, concupiscente y celes-
tinesca noche del sábado. salto sobre 
la escena matritense, nada menos que 
«Cocu Magnifique». ¡Nada menos! 
Para que el público español se exami-
nase de cultura escénica ante la fa-
mosa obra de Croinelynck. Vino de 
la mano «El estupendo cornudo», de 
traductores tan inteligentes como 
Antonio Espina y Augusto D. Almar, 
dando ocasión a nuestros intelectua-
les a! fervoroso homenaje de sus en-
tusiasmos. ¿Qué interés tenían los 
unos y los otros en demostrar que te-
nían la papeleta firmada con sobresa-
liente? Nosotros, ante la poderosa 
fuerza cerebral de esta «farsa de ce-
los», hurtarnos nuestro juicio. Ni éste 
es el lugar adecuado. ni ésta es la 
ocasión. Creernos, sin embargo, con 
todos los respetos que el arte, por ex-
celso que sea, tiene perfectamente 
definidas sus facetas y sus distintos 
planos. Involucrados sólo les es per-
mitido a los apellidos intraductibles... 
La noche de sábado es propicia pa-
ra ensanchar ei campo de las posibi-
lidades de este «estupendo cornu-
do»... 
Y nuestro posible juicio se sumerge 
en la noche del sábado... 
Postal del Domingo 
Frío. Postal de café y cigarrazo pu-
ro. Horterismo. Como el año pasado 
y como todos los domingos de todos 
los años... 
Y amor. Tardes propicias al amor, 
las tardes de domingo. La politica se 
esconde y se emboza en el paréntesis 
festivo, mientras el amor candoroso y 
el otro, triunfa sobre la obscuridad del 
cinematógrafo. 
Como hace frío, las parejas de sexo 
contrario quieren fundirse amalgama-
das con las sombras del atardecer. En 
los campanarios de las bocas, repica 
el beso. Ese beso bárbaro contenido 
durante seis días en espera de la som-
bra propicia en el atardecer domin-
guero... 
Un domingo, como todos. Enero. 
Café, cigarrazo puro y amor embo-





Marcos, 2'89 y 2'9025. 
Francos suizos, 235. 
Francos belgas, 169'60. 
Florines, 4.915. 
Escudos, 0'3710 y 0'3730. 
Pesos argentinos, 316, papel. 
Coronas checas, 36'60. 
Caronas suecas, 2'24. 
Coronas noruegas, 2'07. 
Coronas danesas, 2'12. 
Jorge Farreras. 
(Prohibida la reproducción) 
Postal del Lunes 
Amanece de plata. Nieva. Los ba-
rrios extremos se visten de blanco. 
Pero la tierra, bajo el sol, no quiere 
ser desposada en purezas tímidas, 
quiere ser amante... 
El sol, engarza la mañana de lumi-
nosidad. Y corre por la plata de la 
nieve. Y la nieve se le entrega, des-
haciendo el prodigio de sus purezas. 
La plata se derrite y la tierra, al des-
prenderse de su manto purísimo de 
desposada, se cubre de lágrimas. La 
plata se hace cristal y la tierra bebe 
las lágrimas del prodigio deshecho... 
Las espadas del sol nos han asesi-
nado el tópico literatizante. No es po-
sible escribí.' la crónica blanca de la 
nieve. El sol ha fundido el prodigio y 
por primera vez, el sol, nos ha puesto 
un poco triste, al hacernos abortar un 
comentario intranscendente, pero 
amable. A pesar de todo, nos vamos 
a tomar el sol... 
Joaquín Romero-Marchent. 
En la Asociación de Dependientes 
de Comercio 
Una conferencia de 
don Ramón Acin 
Siguiendo el ciclo de conferencies 
organizado por la simpática Asocia-
ció-, de Dependientes de CoMercio, el 
próximo domingo dará una charla el 
notable artista oscense don Ramón 
Acín, sobre el tema «La dependencia 
mercantil en el campo social». 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pagos para 
el día 19 de Enero: 
Don JoaquínPondevilia, 500 ptas. 
Don Celestino Palacín, 500. 
Don Vicente Beltrá, 3.597'50. 
Don Pascual Bernal, 3.641. 
Don Bernardo Bobio, 41.025. 
Imeorta el señalamiento, 49.263'50 
pesetas 




En la sesión que mañana celebrará 
la Comisión Gestora de nuestra Dipu-
tación Provincial, serán presentados y 
discutidos los Presupuestos para el 
presente ejercicio económico. 
Tenemos referencias de que se in-
troducen esenciales modificaciones, 
y, desde luego, aquella cifra fantásti 
ca de cinco millones y pico de pese-
tas que forjaron aprovechadas imagi-
naciones de financieros tipo Hanau o 
Bloch, ha desaparecido, quedando en 
evidencia actitudes y defensas intere-
sadas. 
También tenemos entendido que fi-
guran modificaciones en la plantilla 
de personal en tal forma, que hará 
imposible para lo sucesivo la acción 
del favoritismo y martingaleo que lo 
propulsaba. 
Indudablemente que las nuevas 
plantillas serán motivo de amplios co- 
mentarios para satisfacer todos los 
gustos, pero a nosotros nos placen en 
principio si con las variantes introdu- 
cidas se evitan los abusos que tan es-
candalosamente se han venido come-
tiendo. 
Por otra parte, nos dicen que las 
gratificaciones quedan suprimidas en 
su casi totalidad, quedando de este 
modo simplificado el sistema burocrá-
tico tan enmarañado hasta hoy, que 
sólo los habitantes de la selva podían 
moverse a placer por entre el labe-
rinto. 
Es deber de ciudadanía prestar aten-
ción a las cuestiones del Presupuesto. 
Debemos asistir a la sesión de maña-
na en la Diputación Provincial, para 
formar juicio o impresión al menos. 
Después, durante el plazo de expo-
sición al público, éste debe estudiarla 
con detenimiento y advertir aquellas 
alteraciones o adiciones que estime 
saludables, y proponerlas a los seño-
res Gestores. 
Ignoramos—iignoramos tantas co-
sas!—si después del período de expo-
sición al público hay tiempo hábil 
para incluir modificaciones. A ello tal 
vez se oponga el sagrado precepto de 
algún librote esgrimido por acreditado 
leguleyo volatinero; pero es posible 
que la sugerencia de unas normas 
nuevas no fuese recusada ahí donde 
es conocido y apreciado el Procedi-
miento todavía no escrito, pero sí vi-
gente en la conciencia e intención de-
los Poderes de la República... 
Merece la pena meditarse... 
	..11~01~1.1111 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO. 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la,  
nepública. 
Crónica financiera 
Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
Madrid día por día 
